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<Itnmm:enr:em:ent l;x:erds:es 
Sta:tr Nnrma:l S:chnnl 
Spring Song 
Invocation 




Senior Part Chorus 
Pinsuti 
RIGHT REVEREND JOSEPH F. BUSCH 
The Lake .Abt 
Senior Part Chorus 
Address-Education as National Preparedness 
CHARLES ALLEN PROSSER, PH. D. 
a. I saw the Swallows Pass 
b. A Memory 
c. Haymaking 
GRACE GAIL GIBERSON 




The Bells of St. Michael's Tower Sfr R. P. Stewart 
Senior Part Chorus 
Benediction 
REV. A. J. DAHLSTROM 
(ft:rnrluating (!Hass.cs 
Duckstad, Lisa B. 
Erickson, Lillian E. 
Gould, Gladys Luceba 





'@iplnnm <lrnurs,e in 'mattmtl trratntng 
•Joyner, Taylor McCoy 
McQueen, G. Leith 
•Mum, Thomas J. 





'@tplnma <lrnurse in 'musk 
Collins, Marion Thrall Minneapolis 
M.inuearolis 
Grey Eagle 
Fay, Ethel 1\1. 
Wood, A. Fay 
htl:ua:nx;t.d l;ngrtstr <lrnurse 
• Agather, Theodora L. 
*Apmann, Selma Louise B. 
Barr, Clarence W. 
•Borman, Ralph R. 
*Fuglie, Christine 
*Hallberg, Esther C. 
Hallberg, Luella 
Jernberg, Ruth D. 
•Knutsen, Lily P. 
Kuefler, Bernard C. 
*Larson, Alice J . 
• Lausted, Hulda Sophia 
Moe, William 
•Murphy, Vivian E. 
*Newton, W. Blauche 
*Patterson, Inez B. 
•Reynolds, Maud Luella 
*Rhodes, Marion E. 
•Ross, Hazel Esther 
Sdiey, Emma M . 
•Schmidt, Edward L. 
•Scott, Laura E. 
Smith, Phoebe Louida 
Theisen, Joseph P. 
Thorn, Samuel A. 
•Walters, Lillie Artolia 
*Williams, Leonard lt. 
Williams, Stella L. 
• Wolhart, Willard H. 
Sau~t~trdi3 
St. Cloud 


























htluanntl t,attn ~xrnrn 
Clat·k, Bacil H. 
Jacobson, Gina T. 
Grey Eagle 
Abercrombie. N. n. 
htluanr:etl ctiratlnat:e ~xrnrs:e 
• Abbot~, Ada M. 
• Allen, 1:1eth · 
*Almquist, Esther Helen 
Anderson, Esther S. 
Anderson, Eva M. 
Ancterson, Vinette L. 
•Bacon, Goldie L. 
Bakken, Martha C. 
•Barrett, Laura M. 
Batters, Elsie A. 
•Beane Louise Jane 
Beck, Elizabeth W. 
Beland, Lillian R. 
Bell, Olive M. 
Boom. Lillian T. 
•Boudrye, Emogene 
•Boyer, Ethel M. 
*Buechler, Elsie M. 
•Burns, Magdalen Theresia 
•Campbell, Harold Arthur 
•rass, Alice 
Christensen, Hattie A. 
Clifl'ord, Rose Eli zabeth 
Coleman, Gertrude A. 
•Collins, Marlon Thrawl 
Collyer, c. Villa 
Corbett, Laura 
•Corron, Rose Marie 
Cosgrove. Irene Clare 
•Cosgrove, Mary Eleanor 
Covart, Maude E. 
Curran, Pearl M. 
DHley, Winifred A. 
D:wis, Marian J. 
Dorn. Alma K. 
•Dougherty, Grace M. 
Doyle, May E. 
•Driscoll, Blanche M. 
Duckstad, Lisa B. 
•Edwards, Christine Helga 
•Elliott, Marie E. 
•Engebretson, R. Marion 
Erickson, Lillian C. 
Erkson, Anna A. 
•Faulkner, M. Edith 
Fay, Ethel M. 
:;~r:~e•lla~~Jf!iam M. 
Fnl!er,'Frances Olive 
•Garrigan. M. Marjorie 
•Gayner, Miriam C. 



















































Gibbs, Mary K. 
•Glynn. Evelyn Iii. 
Goodmansen, J. Gunda 
Grant, Helen L. 
Haga, Allie o. 
•Hagen, Pearl J. 
•Hagquist, Hulda 0. 
•Heritage, Anni~ M. 
•Hoftoe. Cecelia 
Holland, Pearle M . 
Holmes, Ruth Willard 
Holt, Laila K. 
•Hood, Edith G. 
Hornbeck, Helen H. 
•Hulbert, Gladys N. 
Jacobson, Arthur E. 
Johnson, Edith 0. 
Johnson, Emery A. 
Johnson, Mildred P. 
Kaine, Mary Catherine 
*Keough, Ottelia A. 
Kerlanski, Reuben 
*Kimball, Leila B. 
King, Florence G. 
Kleber, R. Hildegarde 
•Kochendorfer,.._Verna V. 
•Larson, Ellen B. 
Larson, Lillie V. 
•Lawson, Mildred C. 
Lindemann, Alice K. 
Loe, Clara, 
•Lynne, Milla E. 
•McAlpine, Corn E. 
McCarty, Cynthia M. 
•McQueen, G. Leith 
McQueen, Wm. Wesley 
Macdonald, Katherine 
Maher, Ellen c. 
Maloney, Mary !IL 
*Mill, Mable M. 
Mingo, Vera G. 
•Montgomery, Helen L. 
•Murphy, Ellen Agnes 
Nasb, ll'ma I. 
Nash, Ruby L. 
Nay, Hazel G. 
Nelson, Amy M. 
*Nelson, Frances L. 
Nelson, H. Myrtle 
•Nicholas, Hazel S. 
•Norin, Stella M. 
Nylund, Mabel A. 
•Oberg, Orelle 
Olson, Ethel L. 
Olsen, Vivian 0. 
Pennie, Eunice E. 
P1cterson. Eva C. 
Petrie, Roy A. 
Pettitt, Ellen M. 





























































Pratt, Gladys M. 
•Pratt, Grace L. 
Praugltt, James H. 
Quale, Ruth G. 
Quinlan, May C. 
Rauscher, Katherine L. 
•Robbin, Gertrude N. 
•Rockwood, D. Clifford 
•Rogan, Katherine S. 
Rosenthal, A. Elizabeth 
•Roskilly, Millicent J. 
Rousseau, Elaine T. 
St. Cyr, Effie P. 
Sanctum, Valborg 0. 
Sawyer, Grace 8. 
Schiffman, < :Jara L. 
•8chussler, Rose A . 
•Skogmo. Alice 
Sletten, Inga M. 
Sliter, M. Ruth 
8mith, Esther A. 
•Stenger. Regina T. 
•Stephens, Dorothy Osmond 
Storey, Esther C. 
Swanson, Ruth H. 
*Thompson, Gladys T,. 
•Trainor, Margaret l\L 
Voss, Elsie L. 
Walpole, Mabel J,. 
Warren, Gladys M. 
*Whitcomb, Jennie Sophia 
Whittler, Myra H. 
*Wilso, Emily 
•Wilson, Claire J,oraine 
•Wright, Daisy 





































• Received Diplomas during the year. 

